





Madrid 17 de agosto de 1909. Ntm. 178.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
El Diario 3e sirve gratuitamente á los Las disposiciones insertas en este 'Mario, $e admiten suscripciones
al Diario
suscriptoras de la (Legislación' tienen carócter preceptivo. al precio
de 8 pesetas semestre.
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Destine al teniente de navío D, J. Moreno, —Pase
á la escala de tierra del capitán de navío D. B. Navarro.—Desestima instancia
del Id. D. J. González,—Licencia al teniente de navío D. R. Vizcarrondo.—Des
estima instancia del primer -teniente D. M. de la Cruz.--Fija edad de retiro á los
sargentos primeros maestIos de banda.—Idem la fecha en que ha de empezar á
disfrutar premios de reenganche el sargento R. Lledías.—Destino de un sol
dado á la compañía de ordenanzas,—Ascenso de los maquinistas mayores don
M. Oter )y D. F. Otero.—Nombra guardapescas de Salobreña al tercer contra.
maestre J. Maztín,--Camblo da sección de varios condestables.—Liquidación de
ejercicio cerrado á favor del contador de fragata D. A. Cores.—Dispone se rin
dan porlos buques un ejemplar más de los estados semestrales de existencia
de artillería.- Interesa de Aduanas se permita la introdución de material de
artillería.—Dispone que cuando pinte fondos el -Mac Mahón» lo haga en
Bil
bao, y reconocido:por el ramo de ingenieros se informe
lo que proceda.
SERVICIOS AUXILIARES.—Fija los haberes que corresponden al personal del
cuerpo de Secciones de Archivo.
INTENDENCIA GENERAL.—Interesa relación de los mozos de COnflatlZa que
existen en los arsenales.
Circularesy disposicionese






CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Exorno. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien dispnner, que el teniente de ñavío D. Manuel
Moreno Quesada, pase á embarcar en el guardacostas
Nu•a•cia, en relevo del oficial de igual empleo don
Agustín Medina Civils, quela cumplido las condicio
ne 3 de embarco en su clase para el ascenso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de_
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de agosto de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central.
P. A.
El Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva
Julián García de la Vega.
Sr. Vicealtnirante Jefe de la juris ficción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoa
do á consecuencia de instancia elevada por el capitán
de navío de la escala de mar, D. Bernardo Navarro y
Cañizaires, S, M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con
cederle al referido jefe el pase á la escala de tierra.
De real orden lo digo á V. E. para su ccnocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma.-
drid 14 de agosto de 1909.
JOSÉ FERE ÁNDIZ
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.




Excmo. Sr.: S. M. el Hey (q. D. g.) ha tenido á
bien deses*timar la instancia elevada por el capitán de
navío D. José González Aurioles, en súplica de que se
le conceda el retiro del servicio, con las ventajas ex
presadas en el artículo S.' de la ley de 7 de enero de
1908, por no haberlo solicitado dentro del plazo mar
cado en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
-
Madrid 16 de agosto de 1909.
JosA FERRLA'Nmz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol,
Sr. Comandante de Marina de Villagarcía.
• --4`..‘14..»- - —
Excmo. S. M. el iley (g. D. g.), lia tenido á bien
conceder al teniente de navío, D. Ilafael Vizcarrondo
y Villalón, los dos meses de licencia por enfermo que
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le han sido anticipados por el Comandante general
de la Escuadra de instrucción; siendo al propio tiem
po la voluntad de S. M., que al terminar dicha licen
cia en 18 de septiembre próximo, sea reconocido nue
vamente por los médicos de este Ministerio, para po
der apreciar con certeza su aptitud ó ineptitud para
el servicio de mar, con el fin de resolver instancia pie
ha elevado solicitando el pase á la escala de tierra.
De real orden lo digo á V. E. para su 6onocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 16 de agosto de 1909.
Jostl FERn.■NDIz.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
.17.r. General Jefe de Servicios sanitarios.
.Sr. Intendente general de Marina.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. -zr.: S. M. el key (q. D. g.), se ha servido
desestimar la instancia que cursó Y. E. á este Minis
terio, en de julio último, promovida por el primer
teniente de la reserva disponible de Infantería de Ma
rina retirado, D. Mariano de la Cruz en solicitud
de que se le ascienda á capitán, por carecer de dere
cho para ello.
De real orden lo _digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
16 de agosto de 19ü;).
Josli FERJuíNpiz.
.Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Circular.—Exerno. Sr.: Corno resultado de instan
cia• elevada por el sargento 2.° de cornetas pertene
ciente al primer batallón del 2. regimiento de Inlan
teria de Nlarina, Juan Rodríguez Lamela,, en súplica
Al propio tiempo y con el fin de regular para lo
sucesivo el personal de clases de las bandas de corne
tas en el expresado Cuerpo, S. M. se ha dignado dis
poner lo siguiente:
1.0 lnterin no se amortice la actual excedencia de
sargentos segundos de cornetas, no sea examinado
ningún individuo de las bandas para cabo.
2.° Los sargentos primeros maestros de bancia,
serán retirados al cumplir 45 arios de edad, con arre
glo á lo legislado para los sargentos en general, pues
to que teniendó aquellos concedidos los beneficios de
premios de reenganche y retiros que disfrutan estos,
no existe motivo justificado ni equitativo para que
permanezcan en filas hasta los 50 años; quedando en
su consecuencia derogada la real orden de 12 de ene
ro de 1891 (( . L. núm. 18), dictada con anterioridad
á la de 7 de febrero del mismo ario que hizo extensivo
á Marina, el real decreto de Guerra de 9 de octubre
de 1889; aplicándose este precepto al personal de di
cha clase que en la actualidad tenga cumplida la edad
ya citada; y
3.° Que por separado y como resultado de instan
cia que tiene presentada el cabo :de las mencionadas
bandas, Mariano Ariza Urbano, en la que solicita el
ascenso á sargento 2.° de cornetas por haber llenado
las condiciones exigidas al efecto, se le conceda el ci
tado beneficio puesto que se encuentra en las mismas
condiciones que al que (lió origen á este expediente y
ser el único que en la actualidad existe de esta clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V . E.
muchos años. --Madrid 16 de agosto de 1909.
Josl FEERÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores.... .
de resolución á otras dos que con anterioridad había Excmo. Sr.: como resultado del expediente cursa
promovido al Comandante general del apostadero de do por V. E. en 30 de abril último, relativo á la fecha
Ferro!, solicitando la rescisión del compromiso que en que debe empezar á disfrutar el premio de reen
como cabo servía y la concesión de poder continuar
en el servicio corno tal sargento por creerse compren
di lo en el tercer período de reenganche, con arreglo
:ti real decreto de Guerra de 9 de agosto de 1889, he
cho extensivo á. Marina por real orden de 7 de febre
ro-de 1891, instancias que fueron cursadas á este Mi
nisterio por la referida autoridad, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección Ejecutiva
del Estado Mayor central, se ha servido resolver se
cohceda al expresado sargento ?..° de cornetas, pre
víós los requisitos reglamentario-;, la continuación en
el servicio como tal y comprendido en el segundo pe
ganche el sargento 2." de Infantería de Marina, Ramón
Lledias López, ascendido á este empleo por real or
den de 93 de junio del ario anterior (1). O. núm. 142),
s. M. el Rey (q. D. g.), de acaerdo con lo informado
por la Hección Ejecutiva del Estado Mayor central é
Intendencia general de este Ministerio', se ha servido
disponer, que los pluses que venía percibiendo el in
dicado individuo debieron cesar en el día de su ascenso
no teniendo derecho á percibir los que le correspon
den en su compromiso de sargento hasta el día 1.° de
julio siguiente, primera revista que pasó en su clase,
toda vez que la antigüedad en el emp. leo de sargento
ríodo de reenganche, con arreglo al real decreto de no mejora el derecho á premio de reenganche, cuyos
Guerra de 26 de noviembre de 1103, toda vez que está efectos empiezan dezde la primera revista que se pasa
comprendido entre les 16 y 21 años de servicio, no en posesión de dicha categoría, con arreglo á, lo pre
siéndole por lo tanta de aplicación el real decreto que ceptuado en reales órdenes de 5 y 28 de enero de
_
en sus instancias invoca. 1901 y 1902 (Bs. Os. núms. 4 y 11, págs. 26 y 89).
DEL MINISTERIO DE MARINA
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para Q.0 conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 16 de agosto de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la Sección Ejecutiva,
Yulián García de la Vega.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (g. D. g.), se ha servido
disponer pase destinado á la compañía de ordenanzas
de infantería de Marina, el soldado de la 1.a compa
ñía del primer batallón del 2.° regimiento del expresa
do Cuerpo, Fernando Osete Martínez, cuyo individuo
será pasaportado para su nuevo destino á la brevedad
posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde .á V. E. muchos años.—Madrid
16 de agosto de 1909.
El Gral. Jef e del Estado /klayor central,
P. A.
El General Jefe de la Secctón Ejecutiva,
Yulián García de la Vega.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria en
en el cuerpo de Maquinistas de la Armada, produci
da por retiro del servicio del maquinista jefe D. Ha_
món López García, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dig_
nado promover á sus inmediatos empleos, al maqui
nista mayor de La clase D. Manuel Otero Veiga y al
mayor de 2.a 1). Francisco Otero Veiga, con la anti
güedad del 1.° del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
-
drid 11 de agosto de 1909.
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correspondientes—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de agosto de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la Sección Ejecutiva,
Yuhán García de la Vega.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
CONDESTABLES
Circular.—Exemo. Sr.: Como consecuencia de las
vacantes producidas en las secciones de condestables
por el pase á supernumerarios de varios segundos,
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer pasen
asignados los individuos que se expresan á las se3cio
nes que á cada uno se señala en la siguiente relación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 14 de agosto de 1909.
ElGral. Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la Sección Ejecutiva,
Yulián Garcia de la Vega.
Sres. Comandantes generales do las apostaderos










































Excmo. Sr.: Corno resultado de la instancia pro
Jos}5 FEREÁNDIZ. movida por el contador de fragata 1). Antonio Cores
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada. Baliño,
en súplica de que, habiendo obtenido plaza de
gracia en las academias de la Armada, le sean abonaSeñores das al igual que sucede en la Escuela Naval, lo que el
_
Estado asigna para gastos de uniforme, libros y de
_
CONTRAMAESTRES GUARDAPESCAS más efectos, ya que no tengan derecho á los gastes de
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por manutención durante el tiempo de sus estudios como
el Director general de Navegación y Pesca marítima, dispone la real orden de 14 de noviembre
de 1904J
y por reunir las condiciones requeridas al efecto, Su S. M. el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con lo informado
Majestad el Rey (q. 9. g.;, ha tenido á bien adjudicar por el Estado Mayor central é Intendencia general
de
la plaza de guarda pesca de Salobreña (distrito de este Ministerio, se ha servido disponer se le abonen
al
Motril), al tercer contramaestre José Martín Torres, recurrente dos mil ift,?,eia;, importe de la
cuota que el
en relevo del segundo, Gabriel Canosa Doce. reglamento le la Escuela Na \ señala para los gastos
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del que se reclaman, con cargo at cap. 4." art. S." de los
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos presupuestos correspondientes 1 los años 1899, 1900 y
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1901, en que hizo sus estudios, con cuyo objeto debehacerse la oportuna liquidación de ejercicios cerrados
o crédito extraordinario, según corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1909,
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
- -•■•••%. •. ••••-. • -
MATERIAL DE ARTILLERIA
Circular.—Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado
por el Comandante general del apostadero de Cádiz
en carta cficial de 6 de agosto actual, S. M. el Rey
(4. D. g.), se ha servido disponer, que al rendirse por
los buques los estados de existencia da artillería se
mestrales, lo hagan en lo sucesivo de un ejemplar
más que radicará en las jefaturas de los ramos de ar
tillería de los arsenales, para la debida constancia y
mejor rvicio.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, manifiesto á. V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 16 de -agosto de Á 909.
ElGral. Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la Sección Ejecutiva,
Julián García de la Vega.
Sr, General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr, Comandantes generales dejos apostaderos de
'ádiz, Ferrol y Cartagen.
•
Excmo. sic.: Vista la carta del Director gerente de
la Compañía «Placencia de las Armas», de 11 del
actual, S. M. el 'ley (g. D. g.), ha tenido á bien dispo
ner que por el Jefe de la Comisión de Marina en Eu
ropa, se interese del Cónsul español, el embarco en
Londres, de 15.000 casquillos cebados de 37 milíme
trgs y •1.500 casquillos cebados de 57 milímetros para
cañones Maxim y Nordenfelt, respectivamente, que
dicha Compañía remite para atenciones de la Marina
de guerra, y que los Comandantes de Marina de San
e'›asthn y Bill°, á cuyos puertos ó al de Pasajes
llegue el buque que conduzca dicho material, autori
cen su desembarque y lo reexpidan para l'iacencia de
las Armas por cuenta y riesgo de la expresada Com
pailia, en el caso de venir consignado el material á al
guna de dichas autoridades, á cuyo efecto, el Agente
de la misma se pondrá á SUS órdenes; siendo asimismo
la voluntad de S M., que se interese del Sr. Ministro
de Hacienda, se den las instrucciones convenientes á
Jos administradores de Aduanas de los puertos men
cionados, para la introdución del material de guerra
(le referencia.
•■■■•■■■••....
rrespondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de agosto de 1909.
Josi FERRANDIz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres, Comandantes de Marina de San Sebastián yBilbao.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sres. Inspector en la Fábrica (dilacencia de las




Excmo. Sr.: Vista el acta de reconocimiento del ca
ñonero Mac-iiiáhon, que el Comandante general del
apostadero de Ferrol remite con carta oficial número
1.526 de •2 del mes último, S.'.‘1. el Rey (q. D. g.), ha
tenido bien disponer que cuando el buque vuelva á
,
pintar fondos, que atendiendo á lo avanzado de la épo
ca pudiera hacerlo en Bilbao, sufra un minucioso re
conocimiento por el ramo de ingenieros, informándo
se lo que proceda con arreglo á lo dispuesto tanto en
las reparaciones que necesite cuanto en la forma de
pintar sus fondos para conservación de sus planchas.De real otiden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.--T-Dios guarde á'V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de agosto de 1909.
Josg FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la Ar
mada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fierra
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE SECCIONES DE ARCHIVJ
Circutar. Excmo. Sr.: Como consecuencia de la
instancia promovidapor el oficial mayor del cuerpo de
Secciones de Archivos de Marina, D. Salvador Gonzá
lez Cachón en súplica de que le sea abonado el aumen
to de sueldo de mil pesetas anuales que le fué concedi
do antes de ascender á su actual empleo, cuyo recurso
se desestimó por real orden de 30 del pasado, S. M. el
Rey (q. D. g.), con el fin de evitar dudas respecto á los
abonos que correspondanal personal de referencia con
arreglo á los artículos 9, 10 y 11 del reglamento del
Cuerpo y aplicación del real decreto de 22 de diciem
bre de 1905, de acuerdo con lo informado por la In
tendencia general y esa Jefatura, ha tenido á bien dis
poner lo siguiente:
1." Que los mayore,sesueldos que en determinadas
condiciones de antigüedad de empleo, ó de tiempo de
servicio y de antigüelad en el Cuerpo ó emp1o, con
cedieron al personal del cuerpo de Secciones de Ar
chivos tanto el reglamento aprobado por real decreto
Lo que de real orden digo á V. E. á los fines co- de 16 de julio de 1885 como el real decreto de 22 de
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diciembre de 1905, no constituyen emolumentos de ca
rácter permanente, independientes de Los sueldos, co
mo los premios de constancia que disfrutan algunas
clases de la Armada que no tienen asimilación de ofi
cial, sino, que corno preceptúa terminantemente tanto
los artículos 9, 10 y 11 del reglamento referido, corno
el citado artículo 10, una vez modificado en la forma
que expresa el real decreto de 2? de diciembre de
1905, son sueldos especiales otorgados al personal
que retina las condiciones prevenidas.
2.° Que la tarifa de dichos sueldos, en virtud de
los artículos 9, 10 y 11 del reglamento citado, eran
11,s siguientes hasta el 2`2 de diciembre de 1905:
Oficial mayor con 35 años de servicios en la Marina,
10 do antigüedad en el 'Cuerpo y 8 de empleo
Idem íd. con 35 arios de servicios en la Marinay 10 de
antigüedad en el Cuerpo
ldein íd. con 8 años de empleo
Idem íd. sin condiciones especiales
Oficial 1.° con 30 años de servicios en la Marina, 10 do
antigüedad en el Cuerpo y 8 de empleo
Oficial 1.° con 30 años de servicios en la Marina y 10 de
antigüedad en el Cuerpo
ldem íd. con 8 años de empleo
Idem íd. sin condiciones especiales
Oficial 2." con 30 años de servicios en la Marina, 10 de
antigüedad en el Cuerpo y 8 de empleo
Idem íd. con 30 años de servicios en la Marina y 10 de
antigüedad en el Cuerpo
Idem íd. con 8 años de empleo ,
Idem íd. sin condiciones especiales
Oficial 3." con 30 años de servicios en la Marina, 10 de
antigüedad en el Cuerpo y 8 de empleo
Idem íd. con 30 años de servicios ep la Marina y 10 de
antigüedad en el Cuerpo
Idem id. con 8 años de empleo



















3.° Que en virtud de la modificación ó aclaración
introducida en el reglamento por real decreto de 22
de diciembre de i90, la tarifa de sueldos del perso
nal del Cuerpo, vigente desde asa fecha, es la si
0.uiente.
Pesetas,
Oficial mayor con 35 años de servicios y 10 de antigüe
dad en su empleo 5.000
Idem íd. con 8 años de antigüedad en el empleo 4.500
Idem íd. sin las condiciones anteriores 4.000
Oficial 1.° con 30 años de servicios y 10 de antigüedad
en su empleo 4.000
Idem íd. con 8 años de antigüedad en su empleo 3.500
1~ íd. sin las condiciones anteriores. 3.000
Oficial 2.° con 30 años de servicios y 10 de antigüedad
en su empleo 3.500
Idem íd. eon 8 años de antigüedad en su empleo 000
Idem íd. sin las condiciones anteriores. 2.500
Oficial 3." con 30 años de servicios y 10 de antigüedad
en su empleo , 3.000
Idem íd. eon 8 años de antigüedad en su empleo 2.500
Idem íd. sin las condieidnes anteriores. 2.000
o
L1 Que los preceptos del real decreto de '22 de di
ciembre de 1905, en virtud de las facultades discrecio
nales de la Administración para reformar servicios y
1 cuerpos, tienen fuerza legal suficiente para alcanzar
al personal existente en la fecha en que se publicó,
respetándose, no obstante, el sueldo de que ca,dain
dividuoestuviese /gra/u/cut, en posesión en dicha fecha
y conservándolo hasta que, con arreglo á las disposi
ciones de dicho real decreto y tarifa de sueldos que de
él resultan, según el punto tercero, le correspondiese
superior.
5." g-it_ie igualmente todo oficial del Cuerpo en po
sesión de un sueldo superior al natural del empleo
inmediato, sin condiciones especiales, solo tiene de
recho al ascender, á continuar disfrutando el sueldo
de que estaba en posesión en el empleo anterior, has
ta que obtenga derecho á sueldo igual ó mayor por
su antigüedad, años de servicios y demás condicio
nes en aquél á que ha sido promovido.
6.° Que por la Jefatura de Servicios auxiliares de
este Ministerio, se proceda á investigar si existe en la
actualidad algún individuo del mencionado Cuerpo
((Lie se halle disfrutando cualquier aumento de sueldo
cuyo abono no esté ajustado á la doctrina contenida
en los puntos precedentes, toda vez que resultando
otorgada su concesión fuera del estado de derecho
que determina la recta interpretación de los mencio
nados reales decretos de 16 de julio de 1885 y 22 do
diciembre de 1905, será motivo suficiente para que se
intente la declaración de haberse causado lesión
perjuici á los intereses del Estado, la cual debe evi
tar, ejerciendo a: efecto sus facultades, la Adminis
tración económica del ramo.
Lo que de real orden digo á V. E. para si cono
cimiento y efectos consiguientes—Dios guardeá V. E.
muchos años.--Madrid 14 de agosto de 1909.
Josil YERRA NDI z,




(_ ircular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer se remita á este Ministerio, re
lación-de los mozos de confianza existentes en la ac
tualidad en los arsenales del Estado, con expresión de
las circunstancias que se expresan á continuación:
1." Fecha en que obtuvieron la plaza de mozo de
Confianza de 2.• clase.
Lep Fecha en que fueron promovh:los á mozos de
confianza de 1.a clase.
3.'' Fecha en que empezaron á. disfrutar el atiplen
to de sueldo•de 480 pesetas anuales.
4.0 Fecha de la real orden de-conc.esión.
5.0. Fecha en que empezaron á disfrutar el aumen
to de sueldo de 720 pesetas anuale.
6." Fecha de la real orden de concesión, y
7( de servicios válidos para optar á las
expresadas ventajas.
•
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De real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de agosto de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central.
P. A.
El General Jefe de la Sección Ejecutiva,
Grar_Cía (I( la 1.-t:za.
r. intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos





El Jefe de la unidad de Infantería de Marina z_"1, que
pertenezca el soldado Ramón Codina Bergaclá, se ser
virá noticiarlo á este Estado Mayor central, así como
quién le autorizó para ingresar en el expresado Cuer
po, toda vez que resulta ser soldado del batallón de
2." reserva de Lérida número 68, y su solicitud de in
greso debió ser cursada por esta unidad, para en con
1;lecuencia darlo de baja y remitir su filiación original
y demás documentos al batallón de su nuevo ingreso.
-
Madrid 16 de agosto de 1909.
El General Jefe de la •Sección Ejecutiva,




JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERE,
Por acuerdo de esta Junta, y en virtud de real or
den de 28 de junio último, se saca á pública subasta
la ejecución de las obras necesarias en los almacenes
situados al Oeste de la sala de armas de este arsenal,
bajo el precio tipo de noventay cinco mil doscientas cua
rentay seis pesetas noventa ji, cinco céntimos, con suje
ción á los pliegos de condiciones, plano y reglamento
para la contratación de servicios y obras dc la Ma
rina, aprobado por real orden de 4 de noviembre de
1904, que se encontrarán de manifiesto en la Secre
taría de la jefatura de dicho arsenal, en el negociado
del Estado Mayor central de la Armada y comandan
cia de Marina de la Coruña.
,Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de subastas,
que se constituirá en la secretaría de la comisaría, de
este arsenal en día y hora que oportunamente se anun
ciará en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del M
nicterio de Marina y en el Boletín Oficial de la provin
cía`de la Coruña.
Para tomar parte en la licitación, se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un docu
mento en que acredite haber impuesto la cantidad de
cuatro mil setecientas sesenta y dos pesetas en la Caja, ge
neral de Depósitos ó en sus sucursales de provincias.
El citado depósito ha de ser constituído en metáli -
co en valores públicos admisibles por la ley, al tipo
de su valor nominal los títulos de la Deuda amortiza
ble al 5 por 100 y al del precio medio de cotización del
mes anterior las demás clases de valores públicos.
El licitador á quien defindivamente se adjudique
el remate, deberá imponer corno fianza para respon
der del cumplimiento del contrato en la Caja general
de Depósitos ó en sus sucursales de provincias, la
cantidad de nueve miZ quinientas veiuticuatro pesetas, bajo
bases fijadas para la constitución del delas mismas
pósito.
Las proposiciones deberán extenderse precisa
mente en papel timbrado de una peseta, clase 11.a, no
admitiéndose las que se presenten redactadas en pa
pel común con el sello adherido en él; estarán arre
gladas al modelo que se inserta á continuación, y se
rán admitidas en el 'Negociado correspondiente del
Estado Mayor central de la Armada y comandan
dias generales de los apostaderos de Cádiz y Carta
gena y en las comandancias de Marina de la Coruña
y Bibao desde el día en que se inserte este anuncio
en los periódicos oficiales hasta cinco días antes del
en que se celebre la subasta, y en la comandancia
general del apostadero de Ferro] y comandancia de
Marina del mismo, hasta las dos de la tarde del día
anterior al de dicha celebración; en el concepto de
que las expresadas proposiciones, se entregará,n en
pliegos cerrados, en cuyos sobres firmarán los res
pectivos licitadores, haciendo constar eb ellos que se
entregarán intactos ó las circunstancias que para su
garantía juzguen conveniente consignar los interesa
dos, á quienes se les expedirá recibo del pliego por la
oficina receptora del mismo, así como de la carta de
pago que por separado deben entregar.
También podrán ser entregadas las proposiciones
á la susodicha Junta de subastas durante los treinta
minutos anteriores á la celelebración del acto.
A tenor de lo dispuesto en la real orden de 17 de
noviembre de 1905, que modificó el artículo 53 del
menz)ionado reglamento de contratación, seanunciará
también este servicio, por edictos que se fijarán en
sitios visibles, en las c)mandancias de Marina de La
Coruña, Bilbao y Ferrol, lo que será dispuesto por los
jeres de las mismas por el conocimiento que tengan
del anuncio inserto en el DIARIO OFICIAL del Ministe
rio del ramo.
Modelo de proposición.
D. N. N., vecino de... domiciliado en.. con cédu
la personal núm... por propia y exclusiva represen
tación (ó á nombre de D. N . N. para lo que se halla
competentemente autorizado). hace presente: Que im
puesto del anuncio inserto en la Gaceta de Madrid nú
mero.. . de tal fecha (ó en el DIARIO OFICIAL del Minis
teriode Marina, número.. de tal techa) (ó en el Boletín
Oficial de la provincia de... número...de tal fecha) y
de los pliegos de condiciones para subastar las obras
de composición de los almacenes situados al Oeste de
la sala de armas de Ferro), se compromete á llevar á
cabo este servicio con estricta sujeción á los mencio
nados pliegos, por el precio señalado corno tipo para
la subasta (ó con la baja de tantas pesetas y tantos cén
timos por ciento) (Todo en letra).
Fecha y firma
Lo que se anuncia para conocimiento de las persb
nas que deseen interesarse en el remate.
Arsenal de Ferrol 14 de agosto de 1909.
El Secretario,
Carlos G.on,:ález-Llanoá'' y Alessón.
Imp. del qrio df, 1faripa,.
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EN




berrolero de la Costa septentrional de España desde la Coruña al río Bidasoa, 1901, , . • •
• .Derrotero de la Costa de España y Portugal. desde
Trafalgar á Coruña, 1908. . . • . • • • .
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1 " 1906
Idem id. id. id. íd. 2•" 1883Ideni íd id íd. íd. 3•0 188:3Idenl
_ de las Antillas y Costas orientales de 1.4t
América, parte 1.a, 1890. . • .
Costas del golfo de Méjico, fascícula 1.", 1898. . .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.0, 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula'2.", 1898.. . •
• . • .• . . .





Wein de las islas Malvinas, 1863.. • • .Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865.. . . .
•
• • .
Idem de las islas Marianas, 1863.. ,




Idem del mar Rojo, 1887. . • .
Suplemento al anterior, 1894. • • •
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandria, 1869.
•
.
• . • • • •
•
• • •, '1.00







. . •• . .
Instrucciones ,para el paso del estrecho de Bean
ka. 1861.. • . • • . 4 • • • •
• • 1,00
Derrotero del Ócéano Indico, torno 1.°, 1887 . . . 6,50
Idem íd. íd. Id. íd. 2.°, 1889 . • . 3,50
Idern id. íd. íd. íd. 3.°, 1891.. . . 4,00
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1.a par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. • 9,60
Derrotero de la ídem (2.a parte) desde Sierra Leonaal Cabo López, 1880. . . . . . . . . . 5,00
Derrotero de la ídem (3." parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882, • • • . 5,00
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . . • .
.
• I • • •
• 6 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . • 6,00
Derrotero del mar do China, tomo 1 °, 1872.. • . 4,50
Men, del íd. íd. tomo 2.°. 1878 . . • 4,50
Suplemento al torno 2.°, 1891. . • . . . . 2,00
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908 . • . 6,00
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873.. . • . . . . , . 1,50
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. . . 2,50
Idem del golfo de Adem, 1887. • , . . 6,00
Idern de la costa E. de los EstadosUnidos, 1889 3,50
Idem de las islas Ganarías, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905 3,25




I tentrionales de Europa desde Bélgicil á
lden-r de íd. segunda parte, 1896.
.
11111P
2, 00Blanco inclusive, primera parte, 1896. •
.
• . •
• 1,50Cuaderno de t'arios de las islas británicas, 1906.Mme de id. de las costas orientales d me la Aércia.
2.00
5,00 inglesa de los Estados Unidos, 1896. • 2,006,00 • • •'dem del mar_de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,757,00 Idem de las costas orientales de la América del Sur5,00
v occidentales de:ambas Américas, 1894. . • • 1,00Ide.m de las costas de Africa del mar de las Indias:7,50
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla- -1,00 go Asiático, 1901. .
, 1897.
. • . . .
2.00
PESETAS
5,00 Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacifico,1,00 • . • •
8.00 ORDENANZAS, 1ELEGI- 11ENTOS REALES
ORDENES ETC.
1,00 Ordenanzas generales (Je la Armada de0,50 mo 1.° . . . .
Idem íd. id. tomo 2.° . • .
•5,00 1 Reglamento para evitar -los abordajes en la mar
:0500 •(una hoja), 1901. . • • •; Reales órdenes de generalidad tomo39°° Idern íd. íd. " íd.5,00 Idem íd. id.1,00 Idear id.
Idear id. id.
Idem id. id.





Península Ibérica é islas adyacentes, 1909 .
Cuaderno de faros del Mediterráneo .y del mar
Rojo. 1908 . . I • • • • • • • •
Francia y costas orientales delmar del Norte, 1909.















































































Lista oficial de buqués de guerra y mercantes.
Organización del servicio interior cite los buques dela Armada. • . .
. . • • •
Código penal de la Marina de guerra vil pasta; 1888. . . . • •
Idem id. Id. en rústica; 1888. . .
Código internacional de seriales (2. edición) 1908:
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